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Ɍȼ. Ƚɚɛɚɣ ɬɚ ɿɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ȻɅ. Ⱥɝɪɚɧɨɜɢɱ, ȼɘ. Ȼɢɤɨɜɚ,  
Ȼɇ. Ȼɨɝɚɬɢɪ,  ɘɋ. Ȼɪɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, əȺ. ȼɚɝɪɚɦɟɧɤɨ, ȱȽ. Ɂɚɯɚɪɨɜɨʀ, Ⱥȼ. ɏɭɬɨɪ-
ɫɶɤɨɝɨɬɚɿɧ. 
ȼɿɞɡɧɚɱɚɸɱɢ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɚɪɬɨ 
ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɬɠɟ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɰɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɬɢɦɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ©Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ». 
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ɍɟɦɚ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɜɯɨɞɢɬɶɞɨɩɥɚɧɭɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɮɿɡɢɤɢɜɩɿɥɨɬɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬ-
ɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ» (ȾɊ ʋ 0106U000753) ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», 
©ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ», «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ». 
Ɍɟɦɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȼɱɟɧɨʀ  ɪɚɞɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 9 ɜɿɞ 19 ɜɟɪɟɫɧɹ 2007 
ɪɨɤɭ) ɬɚɭɡɝɨɞɠɟɧɚɆɿɠɜɿɞɨɦɱɨɸɪɚɞɨɸɡɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭ 
ɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 8 ɜɿɞ 30 
ɠɨɜɬɧɹ 2007 ɪɨɤɭ). 
Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽɜ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿɣɪɨɡɪɨɛɰɿɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ 
ɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ  
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿ  ɩɪɨɟɤɬɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɟɬɢ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
2. ȼɢɹɜɢɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ 
ɤɭɪɫɭ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
3. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɤɭɪɫɭ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
5. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɧɨɜɿɬɧɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɭɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. ɉɿɞɱɚɫɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɦɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ; ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ; ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ. 
ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ: 
 ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɹɤɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɭɛ
ɽɤɬɫɭɛ
ɽɤɬɧɨʀ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ; 
 ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ  ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɧɚɧɧɹɜɨɛɥɚɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ; 
 ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɭ 
ɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ  ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɩɪɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɦɟɬɨɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɪɨɥɶɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜ ɭɱɧɿɜ 
ɫɜɿɞɨɦɢɣɞɨɫɜɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɭɩɪɚɤɬɢɤɭɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣ 
ɛɿɡɧɟɫɭ» (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ 221 ɜɿɞ 22 ɝɪɭɞɧɹ 2009 ɪ.); ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢʋ 54 ɋɨɥɨɦ¶ɹɧɫɶɤɨɝɨɪɧɭɦ. Ʉɢɽɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚʋ 253 ɜɿɞ 17 ɝɪɭɞɧɹ 2009 
ɪ.); ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ʋ187 I–III ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɡ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɋɨɥɨɦ¶ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɧɭ ɦ. Ʉɢɽɜɚ (ɞɨɜɿɞɤɚʋ 250 
ɜɿɞ 15 ɝɪɭɞɧɹ 2009 ɪ.). 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɩɨɥɹɝɚɽɭ: 
 ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɜ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
³ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ”, (əɥɬɚ, 2006); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ)», (ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, 2007); ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɉɫɜɿɬɚ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ: ɞɨ 25-
ɪɿɱɱɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ», (Ʉɢʀɜ, 2010); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɂɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2007, 2008); Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ», (ɍɦɚɧɶ, 2008). ɇɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: ɇɚɭɤɨɜɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, (Ʉɢʀɜ, 2007 - 
2010); ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ «Ɂɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», (Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2009, 2010). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.Ɉɫɧɨɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɜ 15 ɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ (9 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ), ɡ ɧɢɯ 9 ɫɬɚɬɟɣ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 3 ɫɬɚɬɬɿ - ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 3 ɫɬɚɬɬɿ – ɭ 
ɡɛɿɪɧɢɤɚɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ 
ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (379 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ). Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 221 ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɬɟɤɫɬ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ  179 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ɍɟɤɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɦɿɫɬɢɬɶ 42 ɪɢɫɭɧɤɢ, 20 
ɬɚɛɥɢɰɶ, 2 ɞɨɞɚɬɤɢ. 
ɈɋɇɈȼɇɂɃɁɆȱɋɌȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɨɛ¶ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɧɨɜɢɡɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɣ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍɩɟɪɲɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɨɧɹɬɶ «ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ»,  «ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ 
ɭɦɿɧɧɹ», ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɍɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢɜɩɪɚɰɹɯɪɿɡɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɫɬɿɿɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹɡɚɪɿɡɧɢɦɢ 
ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɶ «ɜɦɿɧɧɹ» ɿ «ɧɚɜɢɱɤɢ» ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɝɪɭɩ: 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯ ɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɜ ʀɯɧɶɨɦɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɞɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɭɦɿɧɶ ɽ ɬɟ, ɳɨ ʀɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɿ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɽ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɞɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ 
ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ «ɞɿʀ ɡ ɞɿɹɦɢ», ɚ ɧɟ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ɋɟɞɭɤɰɿɹ ɭɦɿɧɶ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ) ɭɦɿɧɶ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɡɛɿɞɧɸɽ ɫɩɟɤɬɪ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɟɠɭɽ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀɯ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɣ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɩɨɥɹɝɚɸɬɶɜʀɯɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣɩɨɛɭɞɨɜɿ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿʀʀʀɨɪɿɽɧɬɨɜɧɿɣɨɫɧɨɜɿ. ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɿɣ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɹ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
©ɡɚɞɚɱɧɢɣ» ɿ «ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ» ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ. «ɉɪɨɟɤɬɧɢɣ» ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɹɤ ɜ ɩɥɚɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  
ɦɚɫɨɜɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɿɞɯɨɞɢɞɨɦɟɬɨɞɢɤɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ Ȼ. Ȼɥɭɦɚ (ɧɢɡɶɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɚ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ). Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɧɹɬɶ «ɦɨɞɟɥɶ», 
©ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ», «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ» ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɥɨɝɿɤɨ-
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ, ɬɨɛɬɨɬɚɤɢɯ, ɳɨɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɧɚɤɿɜ, 
ɫɢɦɜɨɥɿɜɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɫɯɟɦ.  
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ  ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜ-
ɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɭɱɧɹɦɧɚɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶɜɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɭɩɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɫɤɥɚɞɿ 
ɝɪɭɩɢɟɤɫɩɟɪɬɿɜɭɱɧɿɜ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ, ɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɭɱɧɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɭɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ. Ɂ 
ɰɿɽɸɦɟɬɨɸɬɟɦɚɬɢɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɞɥɹ 10 – 11 ɤɥɚɫɿɜ (ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ) ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ 
ɭɱɧɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ. Ɍɚɤ, ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɟ 
ɩɨɥɟ ɿ ɫɬɪɭɦ» ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɡɚɪɹɞɤɢɿɪɨɡɪɹɞɤɢɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɿɜɜɤɨɥɚɯɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɫɬɪɭɦɭ», «ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɿɤɨɥɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɫɬɪɭɦɭ (ɦɟɬɨɞɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɫɯɟɦ)», «ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ» 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ «Ɍɢɩɢ ɨɛɟɪɧɟɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɯɟɦɚɯ», «ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɢɝɟɪɚ», «Ɇɭɥɶɬɢɜɿɛɪɚɬɨɪ», 
©ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɚ». Ɋɨɡɞɿɥ «Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɯɜɢɥɿ» 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜɫɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ «Ɇɚɹɬɧɢɤɢ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ, 
ɮɿɡɢɱɧɢɣ, ɩɪɭɠɢɧɧɢɣ)», «Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɯɜɢɥɿ», «Ƚɚɪɦɨɧɿɱɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɿ 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ». ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɏɜɢɥɶɨɜɚ ɿ ɤɜɚɧɬɨɜɚ ɨɩɬɢɤɚ» ɭɱɧɹɦɢ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɟɤɬɢ «Ɉɩɬɢɱɧɿɩɪɢɥɚɞɢ (ɬɟɥɟɫɤɨɩɢ, ɦɿɤɪɨɫɤɨɩ)», «Ɉɩɬɢɱɧɿɿɥɸɡɿʀ» 
ɬɨɳɨ. 
ɇɚɪɢɫɭɧɤɚɯ 1 - 4  ɧɚɜɟɞɟɧɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɝɿɞɧɨɞɨɩɪɨɟɤɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
 
Ʉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɿ ɯɜɢɥɿ
q(t) = q0 cos(Ȧt + ĳ0).
ǫȍȕȘȭȝ ǫȍȘȞ
(1857-1894)
x=ASin(Zt+M)
        
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɚɹɬɧɢɤ
ɏɪɢɫɬɢɚɧ
Ƚɸɣɝɟɧɫ
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɡɚɪɹɞɤɢ ɿ ɪɨɡɪɹɞɤɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ
ǻȐȓȤȧȔ ǺȖȔșȖȕ
ȓȖȘȌ ǲȍȓȤȊȭȕ
(1824–1907)
        
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɡɚɪɹɞɤɢ ɿ ɪɨɡɪɹɞɤɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ
ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɪɹɞɤɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ
ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɹɞɤɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ
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ɉɪɨɰɟɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɱɧɟɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɡɮɿɡɢɤɢɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɹɤ ɨɞɧɭ ɡ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɹɤ ɩɪɨɟɤɬɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɭɱɧɹ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢ – ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɰɿɥɟɣɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɥɟɣɧɚɫɚɦɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣɦɚɽɫɜɨʀɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɽɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɛɭɬɬɹɭɱɧɟɦɧɚɜɢɱɨɤɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
©ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ» ɜɿɞɧɨɫɧɨɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɹɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɡɮɿɡɢɤɢɜ 
ɦɿɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɭɦɿɧɧɹɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɢɯ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɹ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɤ 
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɨɛɪɚɧɚ ɭɱɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜ 
ɦɟɠɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ,  ɹɤɢɣɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ (ɬɟɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɭ, ɨɤɪɟɦɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ). 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɪɨɰɟɫɿɞɨɩɨɜɿɞɿɭɱɧɹ: ɤɨɠɟɧɟɤɫɩɟɪɬ 
ɡɚɩɨɜɧɸɽ ɚɧɤɟɬɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɢɫɬɚɜɥɹɽ ɜɥɚɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɡɚ 10-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɭ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣɦɟɬɨɞɢɰɿɽɩɨɫɬɭɩɨɜɟɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɞɭɦɨɤɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɩɨɜɿɞɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɟɧ ɞɨɩɨɜɿɞɚɱ, ɹɤ ɩɪɨ ɰɟ ɜɠɟ ɛɭɥɨ 
ɫɤɚɡɚɧɨ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɭɝɪɭɩɭɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀɦɿɪɢ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɞɭɦɨɤɩɨɜɫɿɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɤɨɧɤɨɪɞɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɫɟɪɟɞɧɸɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɡɦɿɧɢɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭɤɨɧɤɨɪɞɚɰɿʀɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɟɫɿɣɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, 
ɜɹɤɢɯɩɪɢɣɦɚɜɭɱɚɫɬɶɨɞɢɧɿɬɨɣɫɚɦɢɣɞɨɩɨɜɿɞɚɱ.  
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɞɭɦɨɤɟɤɫɩɟɪɬɿɜɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɫɟɫɿɣ
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ɉɨɜɧɚɝɪɭɩɚ Ƚɪɭɩɚɛɟɡɞɨɩɨɜ ɿɞɚɱɚ  
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɞɭɦɨɤɟɤɫɩɟɪɬɿɜɭɱɧɿɜ  
ɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɫɟɫɿɣ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶ (ɪɢɫ. 6)  ɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɚɽɲɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚɫɚɦɟ: 
1) ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ);  
2) ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ (ɞɿɚɥɨɝɿɡɚɰɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ, ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ); 
3) ɮɚɤɬɨɪɢ (ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɫɜɿɬɧɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ), ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 6. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ                            
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ 
ɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɮɿɡɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȽɍɆȺɇȱɁȺɐȱȲ  ȾȿɆɈɄɊȺɌɂɁȺɐȱȲ  ɐȱɅȱɋɇɈɋɌȱ  ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅȱɁȺɐȱȲ  ȾɂɎȿɊȿɇɐȱȺɐȱȲ 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɋɭɛ’ɽɤɬɧɨɫɬɿ 
 
                 ɋɍɋɉȱɅɖɇȱ                   ɄɍɅɖɌɍɊɇɈɈɋȼȱɌɇȱ                ɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇȱ 
Ɋɟɮɥɟɤɫɿɣɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ 
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɭɱɟɧɶ-ɭɱɧɿ         ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɭɱɟɧɶ-ɡɚɫɿɛȱɄɌ-ɭɱɢɬɟɥɶ       ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭɱɟɧɶ-ɭɱɢɬɟɥɶ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿɭɦɿɧɧɹɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɳɨɨɞɟɪɠɚɥɢɪɨɡɜɢɬɨɤɭɩɪɨɰɟɫɿ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɢɯɹɤɨɫɬɟɣ  
ɿ  ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ 
ɋɢɫɬɟɦɚ  
ɧɚɭɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶɡɤɭɪɫɭ 
ɮɿɡɢɤɢ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ 
ɋɢɫɬɟɦɚ  ɨɰɿɧɨɱɧɨ-
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ  
ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɊȱȼɇȱɊɈɁȼɂɌɄɍ 
ɇɢɡɶɤɢɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ ȼɢɫɨɤɢɣ 
ɆȿɌȺ 
ɁȺȽȺɅɖɇȱɉɊɂɇɐɂɉɂ 
 
ȾɂȾȺɄɌɂɑɇȱɉɊɂɇɐɂɉɂ 
ȿɌȺɉɂɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌ 
ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɫɬɿ ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɎȺɄɌɈɊɂ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ 
Ɇɨɬɢɜɨɰɿɣɧɨ-
ɰɿɥɶɨɜɢɣ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱə 
4) ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ, 
ɪɟɮɥɟɤɫɿɣɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ), ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ; 
5) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ «ɭɱɟɧɶ - ɭɱɟɧɶ», «ɭɱɟɧɶ - ɭɱɢɬɟɥɶ», «ɭɱɟɧɶ – ɡɚɫɿɛȱɄɌ - ɭɱɢɬɟɥɶ»; 
6) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɭɹɤɨɦɭɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶɡɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯɭɦɿɧɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɨɰɿɧɨɱɧɨ-
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ).  
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɟɬɚɩɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɟɬɚɩɿɜ: 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ. ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɭ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɰɿɥɿɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ʌɨɝɿɤɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɜɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ  
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɤɢ ɭ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɞɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɥɚɫɚɯ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɢ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿɮɨɪɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨɟɬɚɩɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɇɚ 
ɟɬɚɩɿɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɫɭɧɭɬɨʀ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɶɭɮɨɪɦɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɭɪɨɤɿɜ.  
 
 
 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɡɩɨɞɚɥɶɲɨɸɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɸɨɛɪɨɛɤɨɸɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɪɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ʀɯɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɦɟɬɨɞ ɩɨɩɚɪɧɢɯ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣ (ɡɚ ɋɩɿɪɦɟɧɨɦ) ɦɿɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɞɿɹɦɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ; ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ  
ɧɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɚɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ z-ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɎɿɲɟɪɚɞɥɹɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɤɨɪɟɥɹɰɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: ɛɚɠɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɬɪɟɬɶɨɝɨ, ɪɿɞɲɟɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ;  
ɱɚɫɬɤɚ ɭɱɧɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹɧɚɧɢɡɶɤɨɦɭɪɿɜɧɿ, ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶɡ  51 % ɞɨ 30 % ɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɬɚ 
ɡ 44 %  ɞɨ 7 % ɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɝɪɭɩɿ; ɱɚɫɬɤɚɭɱɧɿɜ, ɭɹɤɢɯɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, 
ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɡ 38  %  ɞɨ 52  %   ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɬɚ ɡ  46  %   ɞɨ 64  %   ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ; ɱɚɫɬɤɚ ɭɱɧɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɡ 11 % ɞɨ 18% ɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɬɚɡ 
9 %  ɞɨ 29 % ɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɝɪɭɩɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɤɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɡɪɨɫɬɚɽɹɤɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ, ɬɚɤɿ 
ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦɎɿɲɟɪɚ, ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ 
ɝɪɭɩɚɯ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɝɪɭɩɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɶɧɢɯɜɢɛɿɪɨɤɜɿɞɧɨɫɧɨɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɡɮɿɡɢɤɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 95 % (ɟɦɩɿɪɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿɸȼɿɥɤɿɧɫɨɧɚ-
Ɇɚɧɧɚɍɿɬɧɿ 2,2141, ɤɪɢɬɢɱɧɟ 1,96) ɩɪɢɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɨɰɿɧɤɢɡɮɿɡɢɤɢɡɚ 
ɩɟɪɲɢɣ ɫɟɦɟɫɬɪ 11 ɤɥɚɫɭ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ  - 7,89, ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ – 
6,72. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ɇɚɪɢɫɭɧɤɭ 7 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɡɜɟɞɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɭɱɧɿɜɧɚɩɨɱɚɬɤɭ (ɚ) ɿɜɤɿɧɰɿ (ɛ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.   
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ɚ                                                                 ɛ 
Ɋɢɫ. 7. Ɂɜɟɞɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ 
ɭɱɧɿɜɧɚɩɨɱɚɬɤɭ (ɚ) ɿɜɤɿɧɰɿ (ɛ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɜɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ 
ɭɦɿɧɧɹ» ɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɨɹɤɫɢɫɬɟɦɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɨɰɿɧɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɭɪɫɿ ɮɿɡɢɤɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɭɱɧɿɜ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɞɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ 
ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ «ɞɿʀ ɡ ɞɿɹɦɢ», ɚ ɧɟ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ.  
2. ȼɩɟɪɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɤɭɪɫɭ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ:  
 ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɡɚɫɨɛɢȱɄɌ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ;  
 ɭɦɿɧɧɹɩɪɢɣɦɚɬɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɣɨɰɿɧɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɭɤɭɪɫɿɮɿɡɢɤɢɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ.  
3. ȼɩɟɪɲɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɽ 
ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɜɢɦɿɪ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɟɪɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɚɧɤɟɬɢɭɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭɪɚɧɝɨɜɭɲɤɚɥɭ, ɹɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɪɿɜɧɹɧɚ ɡ 
©ɛɚɥɶɧɨɸ» ɲɤɚɥɨɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ  ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɧɚɧɧɹɜɨɛɥɚɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɿ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ʀʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ. ȼɫɟɰɟɜɢɡɧɚɱɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɤɭɪɫɭ 
ɮɿɡɢɤɢ. ɇɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɨɞɢɧ – ɞɜɚɬɢɠɧɿ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɭɱɧɸ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ (ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ) ɝɪɭɩɨɸ ɭɱɧɿɜɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. Ʉɨɠɟɧ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɭɩɢɟɤɫɩɟɪɬɿɜ.  
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ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɤɭɪɫɭ ɮɿɡɢɤɢ 
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6. ȼɢɤɨɧɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɜɫɿɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɭɱɧɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɨɞɚɥɶɲɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɧɚɡɞɿɣɫɧɢɬɢɡɚɬɚɤɢɦɢ  
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ.  
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ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ. - ȼɢɩɭɫɤ. - ɋɟɪɿɹ: ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. – 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ: ɊȼȼɄȾɉɍɿɦ. ȼ. ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ. – 2009. – ɑɚɫɬɢɧɚ 1. – ɋ. 101 - 106. 
9. ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩɥɟɤɬɭ «Ɇɟɯɚɧɿɤɚ» [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]  / Ɇȱ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤ, ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ //  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɜɢɩ. ʋ3.- 2009 ɪ. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.nbuv.gov.ua/e journals/ITZN/em11/emg.html  (Ⱥɜɬɨɪɨɦ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶɬɜɨɪɱɨɝɨɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ). 
ɋɬɚɬɬɿɜɿɧɲɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ 
10. ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɹɤɪɢɧɤɨɜɢɣɩɪɨɞɭɤɬ / ɘɈ. ɀɭɤ, 
ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ // Ɂɚɫɨɛɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɽɞɢɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ: 
ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ / ɡɚɪɟɞ. ȼɘ. Ȼɢɤɨɜɚ, ɘɈ. ɀɭɤɚ / ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ.: Ⱥɬɿɤɚ, 2004. – ɋ. 154-158. (Ⱥɜɬɨɪɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ). 
11. ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ / ɘɈ. ɀɭɤ, ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ // 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ / ɡɚɪɟɞ. ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜɚ, 
ɘɈ. ɀɭɤɚ / ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ.: Ⱥɬɿɤɚ, 2005. – ɋ. 96-
100. (Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ). 
12. ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ / ɘɈ. ɀɭɤ, ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ  // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ / ɡɚ ɪɟɞ. ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜɚ, ɘɈ. ɀɭɤɚ / ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ.: Ⱥɬɿɤɚ, 2005. - ɋ. 100-109. (Ⱥɜɬɨɪɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɬɚɬɟɡɢɞɨɩɨɜɿɞɟɣ 
13. ɋɨɤɨɥɸɤ ɈɆ. Ⱦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  / ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ // 
ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɜɢɛɨɪɭɍɤɪɚʀɧɢ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤ.- ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 25-28 ɜɟɪɟɫɧɹ 2006 ɪ. ɦ. əɥɬɚ. – Ɂɛ. 
ɋɬɚɬɟɣ: ɑ.1. – əɥɬɚ: ɊȼȼɄȽɍ, 2006. – ɋ.189-192.  
14. ɋɨɤɨɥɸɤ ɈɆ. ȼɢɯɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ / ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ // Ɉɫɜɿɬɚɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ: ɞɨ 25-ɪɿɱɱɹ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ  
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ [ Ɋɟɞɤɨɥ.: Ɉɝɧɟɜɸɤ ȼɈ., ɏɨɪɭɠɚ ɅɅ., Ȼɢɤɨɜ ȼɘ. ɬɚ ɿɧ.]. – Ʉ. : 
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2010. –   ɋ. 144-145. 
15. ɋɨɤɨɥɸɤ ɈɆ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ / ɈɆ. ɋɨɤɨɥɸɤ // 
Ɂɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 21-22 ɬɪɚɜɧɹ 2010 ɪɨɤɭ. [ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧ. ɪɟɞ. ɋɉ. ȼɟɥɢɱɤɨ]. – 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ: ȿɤɫɤɥɸɡɢɜɋɢɫɬɟɦ, 2010. –   ɋ. 246-249. 
 
 
ȺɇɈɌȺɐȱȲ 
ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ.   
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 13.00.02 – ɬɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɮɿɡɢɤɚ). – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɆ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, Ʉɢʀɜ, 2010. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɫɭɛ
ɽɤɬɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ  ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹɜɨɛɥɚɫɬɿɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ. ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɭ 
ɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ.  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ  ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɜɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿɭɦɿɧɧɹ , ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩµɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ  ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɟɤɬ, ɡɚɫɨɛɢȱɄɌ. 
 
ɋɨɤɨɥɸɤȺɇ.   
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯɭɦɟɧɢɣɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ  ɫɪɟɞɵ. - 
Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ 
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.02 – ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɮɢɡɢɤɚ). – 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢ  Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, Ʉɢɟɜ, 
2010. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɪɟɞɵɫɩɨɡɢɰɢɢɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɦɟɬɨɞɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ ɜ 
ɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɫɚɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɭ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ  
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ  ɜɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɫɚɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ.  
ȼɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɪɟɞɵ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɢɦɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɡ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢɤɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢɡɤɭɪɫɚɮɢɡɢɤɢɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɮɢɡɢɤɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɪɟɞɵ. 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɪɟɞɵ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ  ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɧɟɞɪɟɧɵɜɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɟɭɦɟɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ- 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ  ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɱɟɛɧɚɹɫɪɟɞɚ, ɭɱɟɛɧɵɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɂɄɌ. 
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Dissertation on the receipt of scientific degree of the candidate of pedagogical 
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In the dissertation it has been determined and grounded an approach to the 
analysis  of  control  and  assessment  activity  of  secondary  school  senior  pupils  as  a  
system in the process of study of physics in the conditions of computer-oriented 
environment from the position of education “person to person” paradigm, as a result, 
it has been determined and grounded the particular qualities of pedagogical 
interaction of persons of educational process with application of the method of 
educational projects using means of ICT for the development of  control and 
assessment skills in a process of study of physics in the higher forms of secondary 
school.  It  has  been  determined  the  levels  of  the  development  of  control  and  
assessment activity of secondary school senior pupils, which take into account the 
features of  the environment of  studies and make the stress on forming of conscious 
experience of educational activity in the conditions of informatization of society 
which creates pre-conditions for expansion of scientific knowledge in the area of the 
method of teaching of physics. Offered method with using of studies project 
technologies for the development of control and assessment activity of secondary 
school senior pupils in the conditions of the computer oriented educational 
environment. The statements concerning possibilities of the use of means of ICT for 
realization of personality oriented studies  in the higher forms of secondary school 
have been subsequently developed. 
 Efficiency of application of the methods of  the development of control and 
assessment skills of secondary school senior pupils in the conditions of computer-
oriented environment has been proved. 
Keywords: control and assessment skills, personality oriented studies, 
computer-oriented  means of studies, educational environment, educational 
informative project, means of  ICT. 
 
 
